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Résumé en anglais
In this paper, we compute the Poisson (co)homology of a polynomial Poisson
structure given by two Casimir polynomial functions which define a complete
intersection with an isolated singularity.
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